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益
計
算
と
原
価
計
算
損益計算と原価計算
一
は
し
が
き
内
山
力
会
計
上
の
利
益
ほ
ど
複
雑
な
も
の
は
な
い
t
と
思
う
ほ
ど
に
利
益
は
多
面
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
｡
現
実
に
企
業
が
公
表
し
て
い
る
財
務
諸
表
上
の
利
益
が
'
ど
の
よ
う
な
意
味
'
あ
る
い
は
性
格
を
も
つ
も
の
か
は
'
そ
の
利
益
が
ど
の
よ
う
な
会
計
処
理
･
手
続
を
経
て
出
て
来
た
も
の
か
'
そ
し
て
'
そ
の
処
理
･
手
続
が
い
か
な
る
理
論
的
裏
づ
け
を
も
っ
て
い
る
か
'
こ
こ
ま
で
逆
上
っ
て
検
討
し
な
い
こ
と
に
は
判
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
｡
ま
し
て
'
現
実
の
会
計
計
算
の
過
程
が
'
種
々
の
処
理
･
手
続
方
法
の
組
合
せ
か
ら
な
っ
て
お
-
､
し
か
も
'
性
格
的
に
相
反
す
る
も
の
が
組
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
結
果
と
し
て
出
て
-
る
利
益
の
性
格
に
つ
い
て
の
厳
密
な
解
釈
は
'
ま
す
ま
す
'
難
し
い
こ
と
に
な
る
｡
ど
S
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
利
益
を
計
算
す
る
の
か
'
い
い
か
え
れ
ば
'
そ
の
利
益
で
何
を
知
ろ
う
と
す
る
の
か
'
そ
れ
に
よ
っ
て
処
理
･
手
続
方
法
は
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
｡
こ
う
い
っ
た
問
題
の
解
明
こ
そ
損
益
計
算
の
中
心
課
超
で
あ
る
｡
443
さ
ら
に
そ
の
際
'
損
益
計
算
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら
'
独
白
の
思
考
方
法
を
持
つ
原
価
計
算
を
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
な
-
し
て
は
'
正
確
な
損
益
計
算
は
な
し
え
な
い
ほ
ど
に
両
者
は
深
い
関
係
に
あ
る
｡
損
益
計
算
お
よ
び
原
価
計
算
は
個
別
企
業
た
る
私
企
業
で
の
計
算
で
あ
る
｡
課
超
は
個
別
企
業
の
損
益
で
あ
-
'
個
別
企
業
で
の
原
価
で
あ
る
｡
し
か
し
'
個
別
企
業
は
国
民
経
済
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
国
民
経
済
と
不
可
分
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
損
益
計
算
も
'
単
に
'
私
企
業
的
観
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
'
国
民
経
済
的
意
味
を
も
っ
た
利
益
の
計
算
を
目
標
に
か
か
げ
る
こ
と
や
'
損
益
計
算
の
社
会
的
意
義
を
重
視
す
る
考
え
方
が
登
場
し
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
い
え
よ
う
｡
理
論
の
体
系
が
整
え
ら
れ
れ
ば
整
え
ら
れ
る
ほ
ど
'
そ
し
て
理
論
が
深
め
ら
れ
れ
ば
深
め
ら
れ
る
ほ
ど
'
企
業
利
益
の
私
的
な
性
格
と
社
会
的
な
性
格
'
あ
る
い
は
利
益
の
構
成
要
素
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
0
私
企
業
は
利
潤
を
動
機
に
活
動
を
続
け
て
い
る
｡
が
'
同
時
に
'
意
識
さ
れ
る
と
さ
れ
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
'
社
会
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
｡
企
業
活
動
の
私
的
な
面
と
社
会
的
な
面
と
で
は
'
も
ち
ろ
ん
'
一
致
し
な
い
点
は
あ
ろ
う
が
'
一
致
す
る
点
も
多
分
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
利
益
を
も
っ
て
企
業
の
国
民
経
済
的
な
経
済
性
の
尺
度
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
見
解
も
成
-
立
つ
訳
で
あ
る
｡
本
稿
は
こ
う
し
た
関
係
を
'
経
済
性
､
収
益
性
の
関
係
と
し
て
把
握
L
t
さ
ら
に
そ
の
上
に
'
会
計
に
お
け
る
損
益
計
算
思
考
と
原
価
計
算
思
考
と
の
関
係
を
さ
ぐ
っ
て
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
444
二
経
済
性
･
収
益
性
損
益
計
算
上
固
有
の
利
益
概
念
は
な
い
｡
利
益
は
損
益
計
算
上
の
目
的
概
念
で
あ
る
｡
ど
の
よ
う
な
目
的
を
た
て
る
か
'
換
言
す
れ
ば
'
そ
の
利
益
で
何
を
知
ろ
う
と
す
る
の
か
に
よ
っ
て
'
計
算
原
則
･
手
続
･
方
法
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
損益計算 と原価計算
期
間
損
益
計
算
上
の
利
益
に
つ
い
て
､
一
般
に
'
特
定
期
間
の
業
績
の
判
断
に
役
立
つ
性
格
､
す
な
わ
ち
､
尺
度
性
と
特
定
期
間
Eid1
の
可
処
分
利
益
の
増
加
分
と
い
う
性
格
'
す
な
わ
ち
'
分
配
可
能
性
と
い
う
二
つ
の
性
格
が
問
題
に
さ
れ
る
｡
｢
経
済
性
の
表
現
と
し
て
の
利
益
｣
と
い
う
場
合
や
'
収
益
力
の
表
示
'
あ
る
い
は
｢営
業
成
績
｣
と
か
い
っ
た
こ
と
で
利
益
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
は
'
実
は
'
尺
度
性
た
る
利
益
が
そ
の
中
心
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
損
益
計
算
の
社
会
的
な
効
果
･
影
響
な
ど
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
と
き
'
こ
の
尺
度
性
が
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
｡
シ
ュ
マ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ
(
E
.
Sc
hm
atenbach
)
は
経
済
性
の
表
現
と
し
て
の
利
益
に
関
し
て
'
損
益
計
算
の
課
題
は
'
財
貨
の
生
産
に
必
要
な
す
べ
て
の
仕
事
が
い
か
ほ
ど
経
済
的
に
な
さ
れ
た
か
を
判
定
す
る
こ
と
で
あ
り
'
｢
こ
の
判
定
の
目
的
は
'
不
経
済
的
な
り
と
判
っ
た
企
業
を
経
済
的
な
企
業
に
す
る
か
'
ま
た
は
こ
れ
を
中
止
し
'
ま
た
-
-
最
も
経
済
的
な
企
業
に
対
し
て
-
-
発
展
の
可
能
性
を
与
え
t
pJ2
殊
に
'
他
の
何
よ
-
も
先
ず
国
民
経
済
の
資
本
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
ま
た
'
ペ
イ
ー
ン
'
リ
ー
ル
-
ン
(W
.
A
.
P
atoロ
VA
.
C
.L
iE
etoロ)
は
'
会
計
が
社
会
的
見
地
か
ら
も
重
要
で
あ
る
こ
と
の
一
つ
と
し
て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢資
本
は
公
衆
の
利
益
に
役
立
つ
よ
う
な
産
業
に
'
ま
た
､
同
一
産
業
の
中
で
は
経
営
者
が
資
本
を
有
効
に
利
用
し
う
る
企
業
に
流
入
す
べ
き
で
あ
る
｡
も
し
も
あ
る
企
業
に
お
け
る
資
本
が
相
当
期
間
に
わ
た
っ
て
利
潤
を
あ
げ
て
い
る
な
ら
ば
'
こ
の
こ
と
は
多
分
'
そ
の
資
本
が
現
存
す
る
需
要
に
役
立
つ
よ
う
な
産
業
の
中
で
有
効
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
｡
も
し
も
'
資
本
が
長
期
間
利
潤
を
あ
げ
て
い
な
い
な
ら
ば
'
そ
れ
は
'
多
分
'
資
本
が
無
能
な
も
の
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
､
ま
た
は
､
持
続
的
な
需
要
に
役
立
た
な
い
産
業
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
｡
会
計
の
社
会
的
な
重
要
性
は
そ
れ
ゆ
え
に
'
特
に
､
損
益
計
算
書
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
何
と
な
れ
ば
､
収
益
力
に
つ
い
て
の
信
頼
し
う
る
Eid3
情
報
は
資
本
が
有
能
な
も
の
の
手
中
へ
流
入
し
､
ま
た
'
不
要
産
業
か
ら
流
出
す
る
こ
と
に
対
し
て
重
要
な
助
け
と
な
り
う
る
か
ら
｡｣
と
｡
国
民
経
済
的
見
地
か
ら
､
利
益
に
つ
い
て
'
資
本
の
経
済
的
な
活
用
の
指
標
と
い
う
性
格
が
注
目
さ
れ
て
い
る
｡
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私
的
個
別
企
業
の
計
算
す
る
利
益
が
'
資
本
の
国
民
経
済
的
活
用
の
指
標
た
-
う
る
の
は
'
ど
の
よ
う
な
関
係
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
を
｢
経
済
性
｣
と
｢
収
益
性
｣
の
関
係
と
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
｡
経
済
活
動
は
最
少
の
犠
牲
で
最
大
の
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
い
う
理
念
の
も
と
に
営
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
犠
牲
と
効
果
と
の
関
係
'
程
度
'
ま
た
は
'
状
態
に
つ
い
て
'
｢
経
済
性
｣
と
FnJ
4
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
｡
｢
経
済
性
｣
は
経
済
学
上
の
用
語
で
あ
る
が
'
同
時
に
､
経
営
'
会
計
学
上
の
用
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
経
済
性
は
程
度
あ
る
い
は
度
合
を
示
そ
う
と
す
る
概
念
で
あ
り
'
普
通
'
経
済
性
が
高
い
と
か
'
低
い
と
い
っ
た
具
合
に
用
い
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
生
産
経
済
に
つ
い
て
も
消
費
経
済
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
'
こ
こ
で
は
'
生
産
経
済
に
限
定
し
て
考
察
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
生
産
経
済
単
位
と
し
て
の
企
業
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
生
産
経
済
と
消
費
経
済
と
は
市
場
を
通
し
て
結
ば
れ
て
お
り
'
そ
の
活
動
は
'
原
則
と
し
て
'
個
々
の
経
済
単
位
の
自
由
意
志
に
も
と
づ
い
て
い
る
｡
共
同
経
済
的
観
点
か
ら
｢
経
済
性
｣
を
考
え
た
な
ら
ば
'
社
会
の
要
求
す
る
も
の
を
'
最
少
の
価
値
犠
牲
で
'
社
会
的
必
要
量
だ
け
生
産
す
る
こ
と
こ
そ
'
経
済
性
を
最
高
度
に
発
揮
す
る
状
態
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
｢
経
済
性
｣
を
こ
の
よ
う
な
共
同
経
済
的
な
意
味
で
'
こ
こ
で
は
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
｡
こ
の
内
容
を
い
ま
少
し
検
討
し
て
み
る
｡
企
業
の
本
質
は
社
会
的
に
必
要
な
財
貨
･
用
役
を
創
-
出
す
機
関
と
い
う
こ
と
に
あ
る
｡
社
会
の
要
求
す
る
も
の
'
い
い
か
え
れ
ば
'
市
場
に
お
け
る
需
要
に
応
ず
る
も
の
を
生
産
す
る
こ
と
が
企
業
の
仕
事
で
あ
る
｡
が
'
現
に
在
る
需
要
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
'
潜
在
的
な
需
要
も
含
め
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
消
費
者
か
ら
だ
さ
れ
た
要
求
を
受
け
て
'
新
し
い
も
の
を
生
産
す
る
だ
け
で
な
く
'
企
業
の
側
で
新
規
の
も
の
を
つ
く
り
'
こ
れ
を
宣
伝
し
て
需
要
を
よ
び
起
す
こ
と
で
あ
る
｡
人
々
が
潜
在
的
に
求
め
て
い
る
も
の
を
企
業
が
発
明
'
生
産
し
て
'
宣
伝
L
t
需
要
を
よ
ぴ
お
こ
す
t
と
い
っ
た
よ
ぅ
に
'
欲
望
が
あ
っ
て
そ
れ
に
こ
た
え
る
の
で
な
く
'
む
し
ろ
'
も
の
を
作
っ
て
欲
望
を
起
さ
せ
る
と
い
っ
た
方
が
現
実
的
の
よ
う
に
さ
え
思
え
る
｡
こ
の
意
味
で
'
消
費
者
が
潜
在
的
に
望
ん
で
い
る
も
の
を
企
業
が
生
産
し
て
'
消
費
者
の
潜
在
的
欲
望
を
目
覚
壇
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さ
せ
需
要
を
よ
び
起
す
こ
と
こ
そ
経
済
性
を
増
進
さ
せ
る
重
要
な
要
素
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
企
業
と
新
欲
望
の
関
係
に
つ
い
て
･
｢
経
済
に
お
け
る
革
新
は
新
欲
望
が
先
ず
消
費
者
の
間
に
内
発
的
に
現
わ
れ
'
そ
の
圧
力
に
基
き
て
生
産
設
備
の
方
向
が
変
え
ら
れ
る
と
い
う
風
に
行
わ
れ
な
い
で
-
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
因
果
関
連
の
出
現
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
･･････-
寧
ろ
新
欲
望
が
生
産
者
の
側
か
ら
消
費
者
に
教
え
込
ま
れ
'
従
っ
て
イ
テ
ン
ヤ
チ
ィ
ヴ
は
生
産
者
の
側
に
あ
る
と
い
う
風
に
行
わ
れ
る
の
を
常
と
】lu5
す
る
｣
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡
次
に
'
財
貨
･
用
役
の
生
産
は
最
少
の
価
値
犠
牲
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
｡
で
き
る
だ
け
犠
牲
を
少
な
く
す
る
こ
と
は
経
済
性
を
高
め
る
う
え
に
欠
-
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
,
特
に
多
-
関
係
を
も
つ
の
は
企
業
の
技
術
面
で
あ
る
｡
与
ぇ
ら
れ
た
目
的
に
対
し
て
'
い
か
な
る
方
法
を
用
い
た
ら
､
最
も
少
い
犠
牲
(費
用
)
で
済
む
か
が
主
要
な
問
題
と
な
る
｡
所
定
の
警
冒
生
産
す
る
の
に
'
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
た
ら
原
価
を
最
も
低
-
し
う
る
か
,
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
換
一与
れ
ば
,
一
単
位
の
価
値
犠
牲
で
最
大
の
効
果
を
生
む
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
･
生
産
力
が
研
究
対
象
の
中
心
と
な
る
｡
生
産
力
は
'
生
産
設
備
･
原
材
料
お
よ
び
労
働
力
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
｡
ど
の
よ
う
な
設
備
を
用
い
,
い
か
な
る
原
材
料
を
'
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る
か
'
等
々
は
す
べ
て
技
術
の
問
題
で
あ
る
｡
だ
か
ら
,
技
術
的
進
歩
は
生
産
力
に
直
ち
に
影
響
し
て
く
る
｡
し
か
し
'
技
術
は
'
技
術
的
に
い
か
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
,
そ
れ
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
技
術
EiZl
の
側
か
ら
は
決
定
し
え
な
い
こ
と
で
あ
り
'
経
済
的
に
成
-
た
つ
か
ど
う
か
,
い
わ
ゆ
る
経
済
の
側
か
ら
決
定
さ
れ
る
｡
技
術
の
本
6
質
が
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
｡
活
動
を
合
目
的
に
導
く
方
法
と
し
て
の
技
術
の
発
達
は
合
目
的
性
の
増
大
に
他
な
ら
な
い
｡
よ
-
少
な
い
犠
牲
で
'
質
的
に
'
量
的
に
'
以
前
と
同
じ
製
品
を
'
い
や
'
更
に
よ
-
よ
き
品
質
で
,
し
か
も
よ
-
多
く
の
も
の
を
と
い
う
経
済
的
要
請
に
そ
う
た
め
'
技
術
は
研
究
対
象
と
な
る
｡
い
わ
ゆ
る
合
理
化
運
動
の
一
領
域
で
あ
る
｡
市
場
の
要
求
す
る
財
貨
･
用
役
を
'
最
少
の
犠
牲
(費
用
)
で
生
産
す
る
こ
と
は
経
済
性
の
増
進
で
あ
る
が
,
さ
ら
に
,
生
産
量
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の
面
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
が
生
活
し
て
い
く
上
に
各
種
の
財
貨
･
用
役
を
必
要
と
す
る
が
'
い
ず
れ
も
必
要
限
度
が
あ
る
｡
時
に
よ
り
時
代
に
よ
り
財
の
内
容
は
異
な
ろ
う
が
,
依
然
,
必
要
量
に
は
限
度
が
あ
る
｡
こ
の
必
要
量
を
超
え
て
生
産
す
る
こ
と
は
無
駄
で
あ
り
,
こ
れ
に
費
さ
れ
た
費
用
は
,
実
は
,
損
失
で
あ
る
｡
財
の
価
値
は
､
最
終
的
に
は
'
財
の
有
用
性
と
lid
稀
少
性
に
由
来
し
て
い
る
｡
必
要
量
を
超
え
た
生
産
は
,
価
値
の
生
産
で
は
な
く
む
し
ろ
'
価
値
の
破
壊
と
な
る
と
い
え
よ
う
｡
Liz
共
同
経
済
的
｢
経
済
性
｣
を
上
述
の
如
き
意
味
に
解
す
る
の
で
あ
る
が
,
現
実
に
企
業
が
活
動
し
て
い
る
そ
の
直
接
的
動
機
は
利
潤
の
追
求
で
あ
る
｡
よ
り
多
く
の
利
潤
を
得
る
こ
と
こ
そ
私
企
業
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
｡
企
業
の
利
潤
獲
得
力
の
程
度
の
表
示
に
関
し
て
,
｢
収
益
性
｣
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
｡
｢
収
益
性
｣
は
企
業
の
利
益
に
関
係
し
て
お
-
'
そ
の
利
益
を
契
機
に
生
れ
て
く
る
概
念
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
,
経
済
性
は
企
業
の
利
益
を
契
機
に
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
｡
収
益
性
の
向
上
が
個
別
企
業
の
利
益
,
い
わ
ゆ
る
私
経
済
的
利
益
の
増
加
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
す
れ
ば
'
経
済
性
の
向
上
は
社
会
的
利
益
'
い
わ
ゆ
る
共
同
経
済
的
利
益
!
把
握
し
う
る
と
す
れ
ば
1
-
の
増
加
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
t
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
｡
収
益
性
と
経
済
性
の
関
係
は
,
収
益
性
の
向
上
が
即
経
済
性
の
向
上
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
L
t
経
済
性
の
向
上
と
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
｡
し
か
し
,
経
済
性
の
向
上
は
常
に
収
益
性
の
向
上
の
要
因
と
な
る
｡
た
と
え
ば
'
新
警
凹
が
造
ら
れ
'
新
し
い
需
要
を
よ
び
起
し
,
企
業
の
収
益
性
が
向
上
す
る
場
合
や
'
新
技
術
の
導
入
に
よ
る
原
価
の
引
下
げ
'
あ
る
い
は
原
価
は
変
ら
な
い
が
品
質
が
向
上
す
る
場
合
等
々
技
術
面
を
主
と
し
た
改
良
進
歩
は
収
益
性
'
経
済
性
が
'
共
に
'
向
上
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
｡
生
産
過
剰
が
原
因
で
収
益
性
が
低
下
す
る
よ
う
な
場
合
'
個
々
の
企
業
が
収
益
性
低
下
を
防
ぎ
'
企
業
の
存
続
を
安
全
に
す
る
た
め
,
あ
る
い
は
さ
ら
に
積
極
的
に
繁
栄
を
は
か
る
意
味
で
'
市
場
統
制
を
目
的
と
し
て
企
業
間
で
何
ら
か
の
協
定
を
結
び
'
あ
る
い
は
企
業
集
中
が
進
め
ら
れ
生
産
の
過
剰
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の
抑
制
が
社
会
的
必
要
量
に
と
ど
ま
れ
ば
経
済
性
の
向
上
と
な
ろ
う
が
,
そ
れ
以
上
に
生
産
が
抑
制
さ
れ
た
り
'
独
占
的
に
価
格
の
引
き
あ
げ
と
な
っ
た
り
す
れ
ば
'
収
益
性
の
向
上
に
は
な
448
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ろ
う
が
経
済
性
の
向
上
で
は
な
い
｡
ま
た
'
技
術
的
改
良
に
よ
り
生
産
は
向
上
し
た
が
'
同
時
に
労
働
が
以
前
よ
-
強
化
さ
れ
た
と
す
れ
ば
'
収
益
性
は
向
上
し
て
も
経
済
性
の
向
上
で
は
な
い
｡
強
化
さ
れ
た
労
働
分
に
見
合
う
賃
金
を
増
や
し
て
'
な
お
以
前
よ
-
収
益
性
が
向
上
し
た
の
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
が
技
術
の
改
良
か
ら
の
収
益
性
の
向
上
で
あ
り
即
経
済
性
の
向
上
で
も
あ
る
｡
経
済
性
と
収
益
性
の
向
上
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
要
す
る
に
'
何
ら
か
の
犠
牲
の
上
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
'
収
益
性
の
向
上
は
あ
っ
て
も
'
経
済
性
の
向
上
た
-
え
な
い
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
収
益
性
､
経
済
性
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
｢
生
産
性
｣
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
生
産
性
は
生
産
力
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
-
'
生
産
の
た
め
に
消
費
さ
れ
た
も
の
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
と
の
比
率
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
｡
い
わ
ゆ
る
生
産
に
つ
い
て
の
能
率
で
あ
り
'
経
営
体
の
生
産
に
関
す
る
合
理
性
の
問
超
で
あ
る
｡
生
産
性
の
表
示
は
物
的
に
も
価
値
的
に
も
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
'
普
通
'
物
的
な
表
示
'
そ
れ
も
労
働
投
入
量
の
単
位
当
-
の
生
産
量
'
す
な
わ
ち
労
働
生
産
性
が
.1rJ8
問
題
に
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
企
業
内
で
は
そ
れ
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
り
'
出
来
う
る
限
-
そ
の
他
の
原
価
財
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
'
製
品
一
単
位
に
要
す
る
原
価
財
の
量
を
示
す
い
わ
ゆ
る
原
単
位
は
実
は
一
種
の
生
産
性
表
示
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
生
産
性
を
価
値
的
に
見
れ
ば
費
用
の
問
題
に
関
連
し
て
釆
'
生
産
性
の
向
上
は
費
用
の
低
下
を
意
味
す
る
｡
が
､
企
業
の
外
的
条
件
'
た
と
え
ば
原
材
料
価
格
の
影
響
か
ら
-
る
費
用
の
低
下
は
企
業
の
生
産
性
向
上
を
意
味
す
る
も
の
で
Eid9
は
な
い
｡
生
産
性
向
上
は
企
業
内
部
の
努
力
で
費
用
が
低
下
し
た
場
合
に
つ
い
て
い
え
る
の
で
あ
る
｡
企
業
の
生
産
性
は
'
使
用
設
備
､
原
材
料
の
選
択
そ
の
使
用
法
､
そ
し
て
そ
れ
を
効
果
的
に
す
る
た
め
の
組
織
的
問
題
等
等
が
結
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
生
産
性
は
'
物
的
に
見
る
に
せ
よ
'
価
値
的
に
見
る
に
せ
よ
'
広
い
意
味
で
企
業
の
生
産
技
術
的
側
面
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
生
産
性
と
経
済
性
･
収
益
性
と
の
関
係
は
ど
う
か
｡
生
産
性
は
こ
れ
を
企
業
の
我
術
的
側
面
の
問
題
と
み
れ
ば
'
こ
の
間
超
は
我
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術
と
経
済
性
の
関
係
､
お
よ
び
技
術
と
収
益
性
の
関
係
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
O
技
術
は
'
経
済
性
の
問
題
の
範
囲
よ
り
広
い
範
囲
に
わ
た
る
け
れ
ど
も
'
常
に
,
経
済
の
規
制
を
う
け
て
い
か
と
い
え
る
｡
共
同
経
済
的
利
益
に
反
し
な
い
改
良
進
歩
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
生
産
性
の
向
上
は
'
常
に
'
経
済
性
の
向
上
と
な
り
'
同
時
に
収
益
性
の
向
上
と
な
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
収
益
性
が
向
上
す
る
の
は
必
ず
し
も
生
産
性
の
向
上
の
み
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
｡
生
産
性
は
企
業
の
内
部
的
努
力
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
'
収
益
性
は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
企
業
の
外
部
的
影
響
も
す
べ
て
包
含
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
収
益
性
は
利
潤
に
関
す
る
)01
の
で
あ
る
が
'
生
産
性
は
生
産
技
術
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
生
産
性
は
技
術
的
進
歩
の
尺
度
で
あ
る
｣
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
｡
｢
企
業
の
収
益
性
に
直
接
影
響
す
る
要
因
は
生
産
性
以
外
に
種
々
の
要
因
が
あ
る
｡
し
か
し
'
企
業
の
収
益
性
を
長
期
的
か
つ
根
本
的
に
決
定
す
る
も
の
は
生
産
性
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
企
業
の
-
-
収
益
性
･
生
産
性
は
'
長
期
的
に
は
､
一
致
す
べ
Fノー-
き
も
の
で
あ
る
｡｣
生
産
性
は
経
済
性
の
向
上
に
結
び
つ
い
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
た
と
え
'
現
に
計
算
さ
れ
る
企
業
の
収
益
性
が
即
企
業
の
共
同
経
済
的
経
済
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
'
少
な
か
ら
ず
経
済
性
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
の
で
あ
る
｡
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企
業
の
収
益
性
を
測
定
す
る
た
め
の
要
素
の
一
つ
は
利
益
で
あ
る
｡
収
益
性
は
企
業
の
経
営
成
績
を
判
定
す
る
基
準
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
'
そ
こ
で
の
利
益
は
'
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'
経
営
成
績
を
判
断
す
る
尺
度
た
-
う
る
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
期
間
損
益
計
算
に
課
せ
ら
れ
た
一
つ
の
目
的
は
そ
の
よ
う
な
利
益
を
計
算
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
損
益
計
算
の
方
法
と
し
て
,
一
般
に
,
二
っ
の
形
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
一
つ
は
'
収
益
と
費
用
を
此
較
し
て
そ
の
差
額
と
し
て
利
益
な
い
し
は
損
失
を
算
定
す
る
･
い
わ
ゆ
る
損
益
法
と
よ
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
｡
他
の
一
つ
は
'
論
者
に
よ
り
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
多
少
の
相
違
が
あ
り
,
必
ず
し
も
一
致
し
て
.い
る
訳
で
は
な
い
が
,
原
理
的
に
は
期
首
と
期
末
に
お
け
る
資
本
の
比
較
に
よ
る
,
い
わ
ゆ
る
財
産
法
と
よ
ば
れ
る
方
法
Sid
で
あ
聖
し
か
し
な
が
ら
,
経
済
的
基
盤
の
変
遷
や
計
算
目
的
的
要
請
か
ら
,
｢
企
業
の
会
計
は
財
産
法
か
ら
損
益
法
へ
発
展
し
た
)2
の
で
あ
っ
て
'
近
代
企
業
の
会
計
に
お
い
て
は
損
益
法
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
｡
｣
現
在
,
期
間
損
益
計
算
制
度
は
損
益
法
を
中
心
に
成
立
し
て
い
る
｡
基
本
的
に
結
果
か
ら
総
括
的
に
損
益
を
把
握
す
る
財
産
法
に
此
し
,
利
益
を
源
泉
的
に
把
握
す
る
損
益
法
は
451
経
営
成
績
の
尺
度
と
し
て
の
利
益
を
計
算
目
的
と
す
る
場
合
特
に
有
効
と
な
る
｡
と
こ
ろ
で
'
｢
経
営
成
績
｣
の
内
容
を
構
成
す
る
も
の
は
何
か
｡
経
営
成
績
を
示
す
利
益
の
構
成
要
素
と
し
て
何
を
考
え
る
べ
き
か
｡
こ
の
検
討
は
他
に
ゆ
ず
る
と
し
て
'
企
業
は
'
原
材
料
の
購
買
'
製
品
の
生
産
'
貯
蔵
'
販
売
等
い
わ
ゆ
る
営
業
活
動
や
'
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
要
な
財
務
活
動
等
々
多
面
的
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
｡
同
時
に
偶
発
的
臨
時
的
な
損
失
を
蒙
む
る
こ
と
も
あ
る
｡
最
終
的
に
は
'
ど
の
よ
う
な
損
失
で
あ
れ
'
企
業
の
蒙
む
っ
た
損
失
の
す
べ
て
を
補
填
し
て
'
な
お
利
益
が
な
け
れ
ば
企
業
は
な
り
た
た
な
い
｡
こ
の
意
味
で
､
｢
企
業
の
全
生
涯
に
お
け
る
経
営
活
動
の
全
収
益
性
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
は
'
期
.1■nu3
間
的
損
益
ば
か
-
で
な
く
'
非
期
間
的
損
益
も
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
し
て
'
企
業
本
来
の
活
動
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
れ
そ
う
で
な
い
も
の
で
あ
れ
'
ま
た
'
今
期
の
も
の
で
あ
れ
前
期
の
も
の
で
あ
れ
'
臨
時
的
偶
発
的
な
も
の
で
あ
れ
'
と
に
か
く
そ
の
期
に
判
明
し
た
も
の
は
す
べ
て
そ
の
期
の
損
益
計
算
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
包
括
主
義
の
考
え
方
が
出
て
来
る
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
で
あ
る
｡
が
t
L
か
L
t
こ
の
よ
う
に
し
て
計
算
さ
れ
た
期
間
利
益
が
そ
の
期
の
経
営
成
績
を
正
し
-
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
各
期
間
の
利
益
が
'
そ
れ
ぞ
れ
に
'
そ
の
期
間
の
業
績
判
断
の
尺
度
と
な
-
う
る
た
め
に
は
'
そ
の
期
の
経
営
活
動
と
関
係
な
い
も
の
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
当
期
業
績
主
義
の
観
点
が
こ
れ
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
当
期
業
績
主
義
的
利
益
と
包
括
主
義
的
利
益
と
の
対
立
は
'
単
に
'
短
期
的
観
点
と
長
期
的
観
点
と
の
対
立
と
い
う
だ
け
で
な
く
期
間
利
益
の
持
つ
尺
度
.1■nHt
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性
と
分
配
可
能
性
と
い
う
二
つ
の
性
格
の
対
立
が
顕
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
現
在
'
一
般
に
'
と
ら
れ
て
い
る
諸
基
準
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
'
当
期
の
業
績
判
断
に
役
立
つ
尺
度
性
と
し
て
の
期
間
利
益
の
梼
成
要
素
は
す
べ
て
'
分
配
可
能
性
と
し
て
の
期
間
利
益
の
計
算
に
は
参
加
す
る
が
'
分
配
可
能
性
と
し
て
の
期
間
利
益
の
構
成
要
素
が
す
べ
て
尺
度
性
と
し
て
の
期
間
利
益
の
計
算
に
参
加
す
る
訳
で
は
な
い
t
と
い
う
関
係
に
あ
る
｡
い
ず
れ
の
性
格
を
持
っ
利
益
を
計
算
目
的
に
か
か
げ
る
に
せ
よ
'
期
間
損
益
計
算
の
特
質
は
｢期
間
計
算
｣
と
い
う
こ
と
に
あ
る
｡
452
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こ
れ
に
対
す
る
原
価
計
算
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
原
価
計
算
は
そ
も
そ
も
損
益
計
算
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
生
れ
て
来
た
｡
原
価
計
算
的
思
考
の
そ
も
そ
も
の
起
源
は
工
場
制
度
の
出
現
に
あ
る
｡
工
場
制
度
が
生
れ
'
生
産
は
企
業
家
の
指
揮
の
も
と
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
企
業
家
は
原
価
を
超
え
る
価
格
で
売
却
す
る
こ
と
で
利
益
を
う
る
と
い
う
目
的
で
'
賃
金
を
支
払
い
'
原
料
を
購
入
し
'
生
産
を
管
理
し
た
｡
し
か
し
'
自
己
の
支
出
を
計
算
し
て
所
得
と
対
比
し
て
見
な
い
こ
と
に
は
成
功
し
た
か
ど
う
か
も
知
-
え
ず
'
製
品
価
格
の
決
定
も
で
き
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
原
価
計
算
の
必
要
が
生
じ
た
｡
｢
工
場
制
度
か
ら
産
ま
れ
た
原
価
計
算
の
問
題
は
､
実
は
'
何
が
利
潤
で
あ
る
か
と
い
う
損
益
計
算
の
問
題
で
あ
り
'
ま
た
'
自
由
競
争
に
よ
る
仕
事
の
獲
得
に
か
か
わ
る
一
つ
の
価
格
決
定
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
企
業
家
の
関
心
が
生
産
物
の
原
価
算
定
に
そ
そ
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
'
こ
れ
に
よ
っ
て
'
第
一
に
は
'
注
文
引
受
価
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
'
第
二
に
は
'
必
要
に
応
じ
て
製
品
の
棚
卸
価
額
を
評
価
す
る
基
準
を
得
'
第
三
に
は
'
す
で
に
販
売
し
た
る
製
品
の
原
価
を
知
る
こ
と
を
得
て
t
か
-
し
て
以
て
'
真
正
)■hJ
利
潤
の
算
定
と
販
売
価
格
の
決
定
に
役
だ
た
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
｡｣
と
リ
ー
ル
ー
ン
は
述
べ
て
い
る
｡
原
価
計
算
が
商
業
簿
記
と
結
び
つ
-
こ
と
で
'
原
価
会
計
(原
価
計
算
制
度
)
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
達
す
る
ま
で
に
は
幾
段
階
か
を
必
要
と
し
た
｡
工
場
制
生
産
の
初
期
､
工
場
制
手
工
業
の
も
と
で
は
'
材
料
'
賃
金
'
経
費
等
の
生
産
諸
要
素
を
勘
定
面
へ
集
計
し
て
い
る
が
'
生
産
工
程
は
無
視
さ
れ
て
お
り
､
仕
掛
品
､
製
品
は
商
業
簿
記
に
お
け
る
商
品
勘
定
と
同
じ
に
扱
い
'
損
益
計
算
は
す
べ
て
こ
れ
ら
を
評
価
し
て
行
な
っ
て
い
る
｡
｢
こ
こ
で
の
損
益
計
算
は
そ
の
内
容
に
生
産
費
の
諸
要
素
を
含
む
EiZI
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に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
損
益
計
算
形
式
は
飽
迄
商
業
簿
記
的
で
あ
る
｡｣
生
産
工
程
の
い
わ
ゆ
る
内
部
記
録
と
し
て
設
け
ら
れ
た
詳
細
Eid7
な
補
助
簿
に
は
覚
え
書
き
と
し
て
の
労
務
者
管
理
'
在
庫
品
管
理
の
任
務
を
負
わ
せ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
続
い
て
機
械
に
よ
る
生
産
を
主
体
と
し
た
工
場
制
工
業
に
お
い
て
'
材
料
費
'
賃
金
'
そ
れ
に
間
接
費
ま
で
含
め
'
計
算
が
工
程
別
に
行
わ
れ
て
'
こ
こ
に
'
原
価
計
算
の
確
立
を
見
る
が
'
避
蔵
的
な
も
の
で
な
-
必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
'
損
益
計
算
は
礎
乗
の
商
業
簿
記
酌
形
式
と
大
差
な
453
く
､
原
価
計
算
は
価
格
決
定
お
よ
び
原
価
管
理
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
､
原
価
計
算
は
継
続
的
に
行
っ
た
が
複
式
簿
記
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
も
の
等
を
経
て
'
遂
に
'
複
式
簿
記
に
結
合
し
損
益
計
算
と
直
結
し
た
原
価
計
算
､
す
な
わ
ち
､
原
価
会
計
の
確
立
を
Eid8
見
る
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
原
価
計
算
確
立
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
間
接
費
に
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
原
材
料
'
賃
金
の
計
算
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
【Ⅳq9
い
た
が
'
間
接
費
は
最
初
原
価
と
し
て
計
算
さ
れ
ず
損
益
計
算
項
目
の
損
失
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
原
価
計
算
の
必
要
を
う
な
が
し
た
直
接
的
内
容
は
間
接
費
(主
と
し
て
機
械
の
減
価
償
却
費
)
で
あ
っ
た
｡
原
価
計
算
を
生
ぜ
し
め
た
原
因
が
機
械
の
出
現
に
よ
り
増
加
し
た
固
定
資
本
に
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢
原
価
計
算
制
度
確
立
の
物
質
的
基
礎
は
間
接
費
'
就
中
固
定
資
本
の
減
価
償
却
費
に
あ
る
｡
生
産
に
お
け
る
固
定
資
本
の
重
要
性
は
間
接
費
の
原
価
性
の
認
識
に
到
達
し
た
｡
誠
に
固
定
資
本
の
運
動
は
工
業
簿
記
と
そ
Eid
Eid
0
1
1
の
否
定
=
揚
粟
形
態
た
る
原
価
計
算
制
度
と
の
生
み
の
親
で
あ
る
｡｣
と
か
'
原
価
計
算
は
機
械
の
児
で
あ
か
と
か
い
う
見
解
が
そ
う
FnH】
21
で
あ
り
'
リ
ト
ル
ト
ン
教
授
は
｢
原
価
計
算
は
産
業
革
命
の
一
つ
の
産
物
で
あ
っ
た
｣
と
も
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
｢機
械
や
固
定
資
本
を
原
価
計
算
の
成
立
原
因
と
み
る
な
ら
ば
'
や
は
-
'
虚
業
革
命
期
に
原
価
計
算
の
成
立
期
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
.1_nu31
な
い
と
い
う
結
果
に
お
ち
い
る
｡｣
そ
し
て
'
原
価
計
算
を
産
業
革
命
の
産
物
の
一
つ
と
い
う
｢
リ
ッ
-
ル
-
ン
の
主
張
は
あ
ま
り
に
Eid4I
遡
-
過
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
｡｣
と
し
て
'
原
価
計
算
の
確
立
し
た
の
は
'
機
械
の
減
価
償
却
費
を
主
と
し
た
間
接
費
を
原
価
と
し
て
計
算
に
入
れ
た
と
き
で
あ
り
'
そ
う
な
ら
し
め
た
そ
の
物
的
基
礎
は
自
由
競
争
が
極
限
に
達
し
た
こ
と
に
あ
る
t
と
す
る
官
EiZg5
上
教
授
の
見
解
が
あ
&
.
固
定
資
本
の
増
加
'
競
争
の
激
化
'
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
遠
因
は
工
場
制
生
産
'
機
械
の
出
現
に
求
め
ら
れ
よ
う
が
'
身
近
に
原
価
計
算
制
度
確
立
の
必
要
を
せ
ま
っ
た
の
は
固
定
資
本
の
増
加
と
競
争
の
激
化
で
あ
っ
た
と
い
い
え
よ
う
｡
こ
れ
に
関
し
て
リ
ト
ル
ト
ン
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
｡
｢固
定
的
設
備
に
巨
額
の
資
金
が
投
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
'
必
然
的
に
こ
454
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れ
に
と
も
な
う
費
用
の
分
析
に
人
々
の
注
意
を
向
け
た
｡
生
産
が
部
門
化
さ
れ
,
同
時
に
ま
た
統
合
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
,
そ
の
維
持
'
操
業
､
管
理
に
か
か
わ
る
諸
費
用
が
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
分
化
し
て
き
た
｡
こ
れ
を
一
言
に
し
て
い
え
ば
,
｢
間
接
費
｣
が
産
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
｡
動
力
が
利
用
さ
れ
る
に
し
た
が
い
労
銀
に
対
す
る
間
接
費
の
割
合
は
増
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
｡
か
か
る
状
態
は
そ
れ
自
体
一
つ
の
問
題
を
産
み
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
激
烈
な
る
自
由
競
争
に
う
ち
か
つ
経
営
上
の
秘
訣
は
大
規
模
生
産
に
お
け
る
間
接
費
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
,
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
会
計
の
任
務
は
大
い
に
加
重
さ
れ
て
き
た
｡
原
価
ぉ
よ
び
費
用
の
分
析
は
ま
す
ま
す
関
心
を
ひ
-
に
い
た
っ
た
｡
単
位
生
産
力
を
増
進
す
る
た
め
に
,
生
産
に
お
け
る
無
駄
と
不
利
益
を
排
除
す
る
研
究
は
一
そ
う
進
め
ら
れ
て
き
た
｡
こ
れ
が
原
価
計
算
で
あ
る
｡
そ
れ
は
費
用
を
合
理
的
に
分
類
し
,
そ
れ
を
生
産
物
各
単
位
に
割
当
て
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
計
算
で
あ
り
,
収
益
の
単
位
と
こ
の
収
益
を
産
み
だ
す
た
め
に
な
さ
れ
た
原
価
費
用
の
単
)61
位
と
を
正
確
に
む
す
ぴ
つ
け
よ
う
と
す
る
計
算
な
の
で
あ
る
｣
と
｡
ま
こ
と
'
原
価
計
算
は
歴
史
的
に
多
-
の
任
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
｡
注
文
引
受
価
格
の
決
定
,
原
価
管
理
お
よ
び
損
益
計
算
に
必
要
な
原
価
の
算
定
等
が
こ
れ
で
あ
る
｡
原
価
計
算
が
損
益
計
算
と
直
結
し
た
こ
と
で
原
価
会
計
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
損
益
計
算
は
原
価
計
算
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
-
,
従
来
｢商
業
利
益
計
算
方
法
と
し
発
展
し
た
総
括
損
益
計
算
制
度
は
'
そ
こ
に
'
工
業
利
益
計
算
に
ふ
さ
わ
し
い
形
態
と
し
て
総
括
期
間
損
益
計
算
の
口
別
計
算
化
と
い
う
方
向
へ
と
発
)[山川1
展
し
て
｣
い
く
の
で
あ
る
｡
反
面
'
原
価
計
算
は
損
益
計
算
と
結
合
す
る
こ
と
で
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
が
,
全
面
的
損
益
計
算
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
し
ま
っ
た
訳
で
は
な
く
'
損
益
計
算
の
わ
-
か
ら
ふ
み
出
し
て
独
立
的
発
展
を
と
げ
て
い
る
｡
期
間
損
益
計
算
が
｢期
間
計
算
｣
で
あ
る
の
に
対
し
て
原
価
計
算
は
給
付
単
位
計
算
で
あ
る
点
両
者
は
別
個
の
性
質
を
有
し
て
い
る
｡
こ
の
関
係
を
検
討
し
て
見
よ
う
｡
原
価
計
算
は
｢
一
定
の
目
的
の
た
め
に
一
定
単
位
の
経
営
給
付
に
か
か
わ
ら
し
め
て
,
こ
の
pJ8
原
価
を
記
録
し
'
配
分
L
t
解
説
す
る
行
為
を
意
味
す
る
｣
あ
る
い
は
,
｢
原
価
計
算
と
は
経
営
の
要
求
に
応
じ
て
,
給
付
の
出
来
l
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高
と
の
関
連
に
お
い
て
原
価
を
計
算
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
｣
と
定
義
さ
れ
て
い
る
ひ
給
付
に
関
係
づ
け
て
尿
価
を
計
算
す
る
こ
と
に
そ
1
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
も
｢
一
般
に
原
価
に
つ
い
て
論
ず
る
と
き
一
給
付
単
位
に
対
す
る
原
価
の
計
ノヽ02
算
は
吾
々
の
目
的
と
な
る
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
し
か
し
彼
は
原
価
計
算
を
給
付
に
関
係
づ
け
る
の
に
原
価
の
み
な
ら
ず
収
益
を
も
関
係
づ
け
て
単
位
給
付
の
も
た
ら
す
利
益
の
計
算
に
ま
で
拡
張
し
て
い
る
｡
彼
は
｢
吾
々
の
計
算
を
原
価
の
み
で
な
く
'
製
品
の
一
個
'
す
な
わ
ち
,
一
給
付
単
位
が
吾
々
に
も
た
ら
す
処
の
利
益
を
計
算
す
る
と
こ
ろ
ま
で
拡
張
し
て
も
'
之
れ
ま
た
原
価
計
算
の
内
に
含
J■n12
め
る
の
で
あ
る
｡
｣
と
い
い
,
ま
た
｢
原
価
計
算
と
し
て
は
給
付
単
位
の
原
価
を
決
定
す
る
計
算
な
り
と
す
る
が
'
こ
れ
以
外
に
都
合
獄
の
よ
い
と
き
は
給
付
単
位
に
生
じ
た
売
上
ま
た
は
利
益
を
決
定
す
る
を
辞
さ
な
い
の
で
あ
る
｡｣
と
も
い
っ
て
い
る
｡
収
益
を
も
計
算
し
て
利
益
の
算
定
を
行
う
に
し
て
も
､
給
付
単
位
当
-
で
あ
る
こ
と
か
ら
'
企
業
全
体
の
期
間
損
益
計
算
と
は
異
な
る
｡
損
益
計
算
は
一
定
期
間
に
生
ず
る
費
用
と
収
益
の
計
算
を
な
し
'
原
価
計
算
は
原
価
と
給
付
と
を
一
つ
の
対
象
物
､
す
な
わ
ち
給
付
単
位
に
投
影
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
損
益
計
算
を
期
間
計
算
､
原
価
計
算
を
個
別
計
算
ま
た
は
給
付
単
位
計
算
と
よ
ん
だ
方
が
よ
い
か
も
知
れ
】■nu32
な
い
,
と
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
い
っ
て
い
る
｡
レ
-
マ
ン
は
原
価
計
算
を
経
済
的
客
体
計
算
(w
irtsch
a
ftlich
e
O
bjektsrech･
｢-ノ24
n
u
n
g
)｣
と
よ
ん
で
い
る
｡
)LJ2
要
す
る
に
,
｢
原
価
計
算
と
損
益
計
算
は
全
く
別
個
の
性
質
を
有
す
る
｡
｣
の
で
あ
る
｡
が
'
損
益
計
算
が
与
え
ら
れ
た
目
的
利
益
の
算
定
に
努
力
す
る
よ
う
に
'
原
価
計
算
も
与
え
ら
れ
た
目
的
に
そ
う
原
価
の
計
算
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
で
'
損
益
計
算
上
必
要
な
原
価
が
要
求
さ
れ
た
な
ら
ば
'
原
価
計
算
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
原
価
の
計
算
に
努
め
る
こ
と
に
な
り
'
こ
の
点
で
は
損
益
計
算
と
原
価
計
算
は
完
全
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
｡
旧
岩
田
厳
著
『
利
潤
計
算
原
理
』
黒
沢
清
著
『
会
計
学
の
基
礎
』
一
五
頁
以
下
黒
沢
清
著
『
近
代
会
計
の
理
論
』
五
一
頁
以
下
山
下
勝
治
｢
損
益
計
算
方
法
と
そ
の
形
態
の
発
展
｣
(
黒
沢
清
他
編
『
損
益
計
算
論
』
三
頁
以
下
)
飯
野
利
夫
｢
財
産
法
の
計
算
原
理
｣
一
橋
論
叢
三
四
456
Ruウリ′t圃初
聞)6/_ヽ
＼ノ7nult川Hr
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㈹
損益計算 と原価計算
巻
五
号
武
田
隆
二
｢
財
産
法
と
損
益
法
の
類
型
的
考
察
｣
国
民
経
済
雑
誌
一
〇
三
巻
三
号
森
田
哲
弥
｢
財
産
法
の
損
益
計
算
方
式
｣
ビ
ジ
ネ
ス
･
レ
ビ
ュ
ー
九
巻
二
号
e5)囲 (23)(22)GZQ(19H18日17)u6)a5日14ja3)(12)rJl)
(21)
黒
沢
清
著
『
会
計
学
の
基
礎
』
二
三
頁
黒
沢
清
著
『
近
代
会
計
学
』
三
四
一
貫
森
田
哲
弥
｢
期
間
利
益
の
分
配
可
能
性
と
尺
度
性
｣
(
一
橋
学
会
編
一
橋
大
学
研
究
年
報
『
商
学
研
究
4
』)
リ
ー
ル
-
ン
･
片
野
一
郎
訳
『
会
計
発
達
史
』
四
三
八
頁
宮
上
一
男
著
『
工
業
会
計
制
度
の
研
究
』
一
四
真
宮
上
一
男
著
前
掲
書
二
貢
宮
上
一
男
著
前
掲
書
二
九
頁
リ
-
ル
ー
ン
･
片
野
一
郎
訳
前
掲
書
四
八
八
貢
宮
上
一
男
著
前
掲
書
二
二
亘
'
二
九
東
リ
-
ル
ト
ン
･
片
野
一
郎
訳
前
掲
書
四
八
八
貢
木
村
和
三
郎
著
『
原
価
計
算
論
研
究
』
二
五
貢
'
(
宮
上
一
男
著
前
掲
書
三
三
貢
)
松
本
雅
男
｢
米
国
に
お
け
る
標
準
原
価
計
算
の
発
展
｣
一
橋
論
叢
二
一
巻
三
･
四
号
四
一
京
リ
ー
ル
-
ン
･
片
野
一
郎
訳
前
掲
書
四
三
八
真
宮
上
一
男
著
前
掲
書
三
四
貢
宮
上
一
男
著
前
掲
書
三
〇
貢
宮
上
一
男
著
前
掲
雷
三
六
頁
リ
ト
ル
ト
ン
･
片
野
一
郎
訳
前
掲
書
四
三
九
真
四
-
四
〇
貢
山
下
勝
治
著
『
新
版
会
計
学
一
般
理
論
』
三
二
京
松
本
雅
男
編
著
『
原
価
計
算
詳
解
』
三
富
山
辺
六
郎
著
『
最
新
原
価
計
算
精
説
』
五
真
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
･
土
岐
政
蔵
訳
『
原
価
計
算
と
価
格
政
策
』
一
六
九
貞
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
･
土
岐
政
蔵
訳
前
掲
書
一
七
〇
真
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
･
土
岐
政
蔵
訳
前
掲
書
二
ハ
九
貢
山
辺
六
郎
著
『
レ
-
マ
ン
原
価
計
算
』
三
二
貢
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
･
土
岐
政
蔵
訳
前
掲
書
一
六
七
貢
457
四
原
価
と
費
用
458
原
価
に
は
大
別
二
様
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
一
つ
は
各
種
の
用
途
に
あ
て
ら
れ
た
企
業
資
本
の
投
下
額
を
意
味
す
る
｡
た
と
え
ば
'
製
造
'
販
売
に
必
要
な
材
料
設
備
等
々
の
い
わ
ゆ
る
生
産
手
段
取
得
の
た
め
に
充
て
ら
れ
た
企
業
資
本
の
額
'
あ
る
い
は
投
資
に
あ
て
ら
れ
た
企
業
資
本
の
投
下
額
を
投
資
項
目
の
原
価
と
い
う
場
合
等
々
で
あ
る
｡
企
業
資
本
の
用
途
は
い
ろ
い
ろ
に
分
か
れ
る
訳
だ
が
こ
の
う
ち
'
生
産
手
段
の
取
得
に
充
て
た
資
本
額
は
い
ず
れ
は
費
消
さ
れ
て
費
用
と
な
り
収
益
を
も
っ
て
回
収
さ
れ
Gid1
る
｡
通
常
'
原
価
と
い
う
場
合
'
主
と
し
て
'
か
か
る
用
途
に
あ
て
ら
れ
た
資
本
投
下
額
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
｡
第
二
の
意
味
は
原
価
計
算
上
の
原
価
で
あ
る
｡
原
価
計
算
上
の
原
価
概
念
は
'
一
定
単
位
の
経
営
給
付
生
産
の
た
め
に
費
消
さ
れ
た
財
貨
'
役
務
を
貨
幣
価
値
で
表
現
し
た
も
の
を
い
う
の
で
あ
り
'
本
来
的
に
投
下
資
本
額
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
原
価
は
貨
幣
価
値
で
表
示
す
る
け
れ
ど
も
費
消
さ
れ
た
財
貨
'
役
務
に
対
す
る
貨
幣
支
出
額
を
基
準
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
｡
そ
の
価
格
(
い
わ
ゆ
る
計
算
価
格
)
は
目
的
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
｡
原
価
計
算
上
の
｢
原
価
｣
は
原
価
計
算
に
お
い
て
は
目
的
概
念
で
あ
り
'
目
的
が
与
え
ら
れ
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
原
価
を
計
算
す
る
の
が
原
価
計
算
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
売
価
決
定
'
あ
る
い
は
注
文
引
受
価
格
の
決
定
に
必
要
な
原
価
を
要
求
さ
れ
た
な
ら
ば
'
時
価
を
評
価
基
準
に
用
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
L
t
歴
史
的
原
価
に
よ
っ
て
い
る
損
益
計
算
に
必
要
な
原
価
を
要
求
さ
れ
た
な
ら
ば
､
歴
史
的
原
価
を
そ
の
評
価
基
準
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
EiZ!
2
く
て
｢
相
異
な
る
目
的
の
た
め
に
は
相
異
な
る
原
価
を
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
期
間
損
益
計
算
に
役
立
つ
原
価
の
計
算
の
た
め
に
'
損
益
計
算
に
直
結
し
た
原
価
計
算
が
い
わ
ゆ
る
原
価
会
計
で
あ
る
が
'
原
価
計
算
は
給
付
単
位
計
算
あ
る
い
は
客
体
計
算
を
そ
の
特
質
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
'
企
業
を
一
体
と
せ
る
収
益
､
費
用
の
期
間
計
算
で
損益計算と原価計算
ぁ
る
損
益
計
算
と
は
性
格
を
異
に
す
る
｡
そ
の
こ
と
か
ら
'
同
じ
-
財
貨
の
費
消
で
あ
っ
て
も
･
損
益
計
算
上
の
費
用
と
は
な
る
が
,
原
価
計
算
上
'
原
価
と
な
ら
な
い
も
の
'
あ
る
い
は
損
益
計
算
上
費
用
で
あ
る
と
同
時
に
原
価
計
算
上
の
原
価
と
な
る
も
の
が
出
て
く
る
｡
Eid3
あ
る
｡
費
用
で
あ
る
が
原
価
と
な
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
が
中
性
費
用
と
よ
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
と
う
り
で
原
価
が
収
益
獲
得
の
た
め
に
費
消
さ
れ
た
と
き
費
用
に
転
化
す
る
｡
費
用
は
収
益
獲
得
と
い
う
目
的
で
な
さ
れ
た
費
消
で
あ
る
｡
収
益
に
結
び
つ
か
な
い
費
消
は
'
こ
の
意
味
で
費
用
か
ら
区
別
さ
れ
た
'
損
失
で
あ
る
｡
費
用
が
目
的
概
念
で
あ
り
相
対
概
念
で
あ
JrJ4
る
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
｢費
用
は
'
企
業
の
計
算
に
と
っ
て
,
予
定
の
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
'
ま
た
企
業
自
体
の
経
営
内
で
あ
る
と
企
業
外
部
に
お
け
る
と
を
問
わ
ず
,
破
壊
さ
れ
た
か
,
そ
う
で
な
け
】■mHt
LET
れ
ば
喪
失
さ
れ
た
財
貨
の
価
値
を
意
味
す
る
｡｣
と
い
っ
て
'
費
用
と
損
失
を
区
別
し
て
い
な
い
｡
た
と
え
･
損
失
と
い
え
ど
も
,
最
終
的
に
は
収
益
に
よ
っ
て
補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
収
益
か
ら
回
収
補
填
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
と
い
い
う
る
か
も
知
れ
な
い
｡
が
'
基
本
的
な
概
念
を
厳
密
に
規
定
し
て
い
っ
て
こ
そ
そ
の
本
質
を
知
り
え
'
ひ
い
て
は
損
益
計
算
を
精
密
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
(5)(4)(3)(2)(1)
高
橋
青
之
助
｢
費
用
会
計
｣
(
日
本
会
計
学
会
編
『
近
代
会
計
学
の
展
開
』
一
〇
二
五
一
〇
五
貢
)
山
辺
六
郎
著
『
最
新
原
価
計
算
精
説
』
二
八
貢
シ
ュ
マ
-
レ
ン
バ
ッ
ハ
･
土
岐
政
蔵
訳
『
原
価
計
算
と
価
格
政
策
』
一
七
二
貢
山
下
勝
治
著
『
新
版
会
計
学
一
般
理
論
』
三
六
貢
I
三
七
貢
E
･
Sch
m
a
len
ha
c
h
,
Dyna
m
ische
B
ila
n
z,7
A
u
fl･
,
S
･1
2
6
･
土
岐
政
蔵
訳
『
動
的
貸
借
対
照
表
論
』
三
六
貢
459
五
正
常
性
460
企
業
本
来
の
目
的
で
あ
る
営
業
活
動
の
た
め
の
費
用
は
損
益
計
算
上
の
目
的
費
用
で
あ
り
､
購
買
'
製
造
'
販
売
'
管
理
活
動
の
費
用
で
あ
る
｡
原
価
計
算
上
の
｢
原
価
は
'
一
般
に
一
定
単
位
の
経
営
給
付
の
購
買
'
製
造
'
販
売
の
た
め
費
消
さ
れ
る
財
貨
'
役
務
Eid1
の
経
済
価
値
額
で
あ
る
｡
｣
と
い
わ
れ
る
如
く
'
決
し
て
製
造
原
価
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
｡
い
わ
ゆ
る
総
原
価
の
範
囲
ま
で
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
'
こ
れ
は
損
益
計
算
上
の
日
的
費
用
と
範
囲
を
一
に
す
る
｡
原
価
は
経
営
給
付
に
関
連
し
て
費
消
さ
れ
た
経
済
価
値
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
､
そ
れ
が
決
し
て
現
実
に
費
消
さ
れ
た
経
済
価
値
が
す
べ
て
原
価
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
｢
正
常
的
｣
な
も
の
だ
け
が
原
価
と
な
る
t
と
い
う
点
で
あ
る
｡
す
)2
な
わ
ち
,
｢
規
則
的
に
発
生
す
る
原
価
財
の
正
常
的
な
費
消
の
み
が
原
価
と
な
る
｣
の
で
あ
り
'
質
的
異
常
費
消
(
天
災
､
火
災
等
)
と
量
的
異
常
費
消
(規
則
的
に
発
生
す
る
が
発
生
額
が
異
常
な
場
合
'
異
常
仕
損
等
)
は
原
価
を
構
成
し
な
い
｡
正
常
性
の
判
定
は
JNmu3
｢
当
該
原
価
財
の
費
消
を
予
測
し
う
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
'
一
定
期
間
の
総
合
的
な
平
均
理
念
を
基
礎
に
し
て
｣
な
さ
れ
る
｡
原
価
計
算
基
準
で
も
｢
原
価
は
'
正
常
な
状
態
の
も
と
に
お
け
る
経
営
活
動
を
前
提
と
し
て
把
握
さ
れ
た
価
値
の
消
費
で
あ
り
'
異
常
な
状
態
を
原
因
と
す
る
価
値
の
減
少
を
含
ま
な
い
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
原
価
の
正
常
性
は
'
歴
史
的
原
価
が
偶
然
的
原
価
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
諸
欠
陥
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
'
個
別
企
業
の
立
場
か
Eid4
ら
す
る
,
一
連
の
原
価
思
考
の
歴
史
的
所
産
な
の
で
あ
る
｡
が
'
同
時
に
'
社
会
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
企
業
は
社
会
経
済
的
な
規
制
を
受
け
つ
つ
'
そ
の
も
と
で
自
ら
存
立
を
主
張
し
て
お
り
'
社
会
的
要
求
を
無
視
し
た
り
'
誤
ま
っ
た
方
向
へ
の
生
産
は
'
社
会
経
済
的
規
制
に
よ
り
'
存
立
を
否
定
さ
れ
る
結
果
に
な
る
｡
存
続
し
て
い
る
こ
と
は
当
該
産
業
部
門
内
に
お
い
て
損益計算と原価計算
平
均
的
生
産
性
あ
る
い
は
能
率
性
を
保
持
し
て
い
る
証
拠
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
,
企
業
に
と
っ
て
の
個
別
的
,
特
殊
的
な
危
険
と
か
費
用
は
'
当
然
に
生
産
物
の
原
価
に
な
る
t
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
｡
当
該
業
種
間
の
平
均
的
な
も
の
あ
る
い
は
当
該
企
業
の
正
常
的
な
範
囲
の
も
の
の
み
が
'
社
会
経
済
的
規
制
の
下
に
お
い
て
正
当
に
原
価
と
な
り
う
る
｡
個
別
企
業
に
お
け
る
正
常
性
は
も
ち
ろ
ん
当
該
業
種
間
の
平
均
性
と
同
じ
で
は
な
い
に
し
て
も
｢
こ
の
よ
う
な
正
常
性
は
'
長
期
的
に
み
る
と
同
一
業
種
経
営
の
平
EiZI5
均
性
に
密
接
に
結
び
つ
-
性
格
の
も
の
で
あ
る
｣
｡
こ
う
い
っ
た
意
味
で
正
常
性
は
実
は
社
会
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
｡
FH一
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さ
ら
に
一
歩
進
め
て
｢
当
座
標
準
原
価
の
み
を
真
実
の
原
価
と
み
'
不
能
率
に
も
と
づ
く
原
価
差
額
を
非
原
価
と
み
る
見
解
｣
は
,
上
述
の
意
味
か
ら
す
る
と
さ
ら
に
強
-
社
会
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
い
え
よ
う
｡
さ
て
,
原
価
計
算
は
原
価
管
理
目
的
に
用
い
ら
れ
'
標
準
原
価
と
い
う
用
具
を
造
り
出
し
た
｡
原
価
管
理
自
体
は
所
定
の
計
画
か
ら
原
価
が
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
が
､
ひ
い
て
は
原
価
の
引
下
げ
に
役
立
っ
て
い
る
｡
こ
の
原
価
能
率
を
よ
く
す
る
こ
と
は
,
主
と
し
て
,
企
業
内
の
広
い
意
味
で
の
生
産
技
術
的
問
題
で
あ
り
'
ま
さ
に
'
生
産
性
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
'
管
理
的
場
に
お
け
る
原
価
思
考
は
実
は
技
術
思
考
に
連
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ゎ
が
国
の
財
務
諸
表
準
則
の
示
す
損
益
計
算
書
は
区
分
表
示
法
を
と
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
営
業
区
分
と
営
業
外
区
分
と
の
二
っ
に
分
け
て
い
る
｡
こ
れ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
｢期
間
に
の
み
対
応
す
る
も
の
'
し
た
が
っ
て
そ
の
対
応
関
係
が
た
ん
に
財
務
会
計
的
な
も
の
と
'
財
務
会
計
的
で
あ
る
と
と
も
に
'
さ
ら
に
原
価
計
算
的
t
よ
り
正
し
く
は
総
原
価
計
算
的
対
応
関
係
に
あ
る
･
い
っ
pれH】
て
見
れ
ば
二
重
の
対
応
関
係
に
あ
る
も
の
と
を
区
別
せ
ん
と
す
る
の
が
'
こ
の
区
分
表
示
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
な
の
で
あ
る
｡
｣
7
営
業
収
益
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
'
営
業
区
分
へ
は
総
原
価
の
構
成
要
素
の
み
が
収
容
さ
れ
,
非
原
価
は
は
じ
き
出
さ
れ
る
｡
従
っ
て
原
価
性
の
基
準
か
ら
'
正
常
的
な
も
の
の
み
が
収
容
さ
れ
異
常
な
も
の
は
排
除
さ
れ
て
営
業
外
区
分
へ
入
っ
て
来
る
｡
営
業
外
区
分
へ
入
っ
て
く
る
も
の
は
非
原
価
で
あ
る
費
用
と
損
失
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
当
期
業
績
主
義
の
も
と
で
は
､
前
期
損
益
修
正
項
461
目
,
臨
時
的
,
偶
発
的
損
益
項
目
は
営
業
外
区
分
か
ら
も
排
除
さ
れ
'
結
局
利
益
剰
余
金
計
算
書
へ
収
容
さ
れ
る
｡
ま
さ
に
こ
こ
で
も
期
間
損
益
に
関
し
一
部
の
項
目
に
つ
い
て
,
正
常
的
あ
る
い
は
経
常
的
な
も
の
の
み
を
損
益
計
算
書
に
収
容
L
t
そ
の
年
度
の
経
常
的
経
営
活
動
に
直
接
関
係
の
な
い
も
の
は
排
除
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
当
期
業
績
主
義
で
は
'
企
業
の
そ
の
期
の
業
績
を
示
す
利
益
の
計
算
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
'
し
か
も
そ
の
底
に
経
常
的
収
益
力
を
知
ろ
う
と
す
る
考
え
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
こ
と
,
正
常
性
あ
る
い
は
経
常
性
は
原
価
思
考
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
期
間
損
益
思
考
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
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六
む
す
ぴ
損
益
計
算
は
期
間
計
算
で
あ
り
,
原
価
計
算
は
給
付
計
算
'
な
い
し
対
象
計
算
で
あ
っ
て
両
者
は
性
格
を
異
に
す
る
｡
が
'
損
益
計
算
は
原
価
計
算
思
考
を
と
り
入
れ
る
こ
と
で
'
費
用
･
収
益
の
単
な
る
期
間
対
応
の
み
な
ら
ず
給
付
を
媒
介
と
し
た
対
応
を
も
と
り
入
れ
損
益
計
算
の
精
密
化
が
進
め
ら
れ
た
｡
原
価
計
算
は
'
当
初
よ
-
'
管
理
的
性
格
を
お
ぴ
て
い
た
が
､
積
極
的
に
'
経
営
内
損益計算と原価計算
部
の
生
産
過
程
の
原
価
管
理
に
用
い
ら
れ
'
こ
れ
が
最
終
的
ね
ら
い
は
原
価
引
き
下
げ
で
あ
り
,
原
価
能
率
の
引
上
げ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
生
産
性
の
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
原
価
思
考
は
技
術
思
考
に
連
な
る
｡
生
産
性
向
上
は
収
益
性
の
向
上
要
因
で
あ
り
経
済
性
の
向
上
で
あ
る
｡
原
価
性
は
費
消
さ
れ
た
財
貨
,
役
務
の
価
値
の
給
付
へ
の
凝
着
関
係
の
問
題
で
あ
り
'
こ
こ
に
基
準
の
一
つ
と
し
て
で
て
く
る
正
常
性
は
原
価
思
考
の
固
有
の
掘
り
下
げ
で
あ
る
｡
個
別
企
業
の
場
で
あ
り
な
が
ら
社
会
的
平
均
的
性
格
を
帯
び
'
共
同
経
済
的
経
済
性
の
問
題
に
関
連
し
て
く
る
｡
が
た
と
え
原
価
理
論
で
は
歴
史
的
原
価
が
偶
然
的
原
価
で
あ
る
と
し
て
偶
然
性
を
排
除
し
た
に
し
て
も
,
私
企
業
の
立
場
で
の
損
益
で
は
,
そ
の
偶
然
性
か
ら
く
る
損
益
も
企
業
の
損
益
で
あ
る
｡
景
気
の
変
動
を
ね
ら
っ
て
そ
れ
か
ら
え
た
利
益
も
私
企
業
の
観
点
か
ら
利
益
と
な
る
｡
収
益
性
を
示
す
た
め
の
利
益
へ
こ
の
よ
う
な
も
の
も
当
然
に
含
ま
れ
る
｡
国
民
経
済
見
地
か
ら
企
業
の
経
済
性
を
問
題
に
す
る
場
合
は
こ
の
よ
ぅ
な
利
益
は
利
益
と
は
み
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
国
民
経
済
的
経
済
性
を
云
々
す
る
場
合
に
,
費
用
の
評
価
基
準
と
し
て
時
価
を
と
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
｡
